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*rela'Y' Treasure. 
Ma"h~ Bates 
Glodys B~II 
Marga'e t Berry 
Mlld,ed BiKhc/ 
Bwlah Campbell 
Moull. Carrer 
P.",ci. Codor 
V .... erCole 
"'" '"'" Bonnie) , C"""ar t 
Belly 0 •• ,. 
Edn. Da.i. 
Sue 0 .... 
COtiM~ T. Cow ... 
f",t Qu.rte. 
Fan .... Ed""",..,., 
Margar.t Be.f)' 
M.I,g~rite Pond •• 
5«ond Quart •• 
_Marga,et Be.ty 
Edn. Oav,. 
.Dorothy Mille. 
Thi,dQu.,ter 
M rs. C",;,,,. Dcwn. 
Kathryn Horslm3nn 
Vlrgln,a Smother • 
CLUB lOll 
F."",e Edmonson 
I"u Haley 
Kathryn Ho<>rmann 
Joc'l""U.)acknon 
Dorothy Kelley 
W,lhe l"" lancas ter 
M". C P McN.lly 
Doro. hy L"" M,lIer 
Lou,,,,, Mon tgcwnery 
F'ance. M",phy 
Marlh. Pete,,0'1 
Con.larn;e Pa,ite, 
Margueri te Porder 
Loul.., PO".r 
Eena H R'gg' 
Ma"ye Mae Rihe,d 
V"gl"ia Smo.her. 
Alma Sle.nn. 
Fr.roce. Taylor 
) .... i.Todd 
Peggy Thompson 
Mil dred Well ' 
M L Bi lli"9$ 
Mory L Cola 
L F. Jones 
H M, MCMurtry 
M,b<!1 Rl.lcloslll 
W. M Willey 
1944 
F".! Qua' !,,' 
James a."y 
L.,.;,lIe McMu r1ty 
VirgInia W hi IComb 
George Rigg. 
Dorot hy At1..ln.on 
EI.,,, Sa"fV(lld l 
Ka th""ne Bam .. d 
I.""" B"r,..,. 
Sarah Be.lty 
Mory Alice BI.keley 
lame, Blaydes 
Gun'" B,own 
Nar.c:y Cal le tt 
1944 
EI •• "", ( ,.nshaw 
Blanche C".de ll 
ENGLISH CLUB 
DUlc" .. 
P,e.idnn! 
Voce .Pres.d.", 
Se<;,,, '.ry-Tre.w'e, 
5(, 'gea" I-a , _Arm. 
CLUB ROLL 
j3nal Cowden 
Bonnl.(""'." 
Mur ielOann 
S ..... DavIs 
Vi,g, nl.Owman 
W. ldc<:n Fe ... n 
M<l ry E Galloway 
Et hel GipsOn 
Marga ,. ' HuH.kef 
Gloti. Ha rd. 
M<lrj""" Leach 
Gordoo Wil son 
5.c!cond Quatie' 
Ludlle McMurtry 
Nlncy C."ol1 
Sue Do"', 
lack. McEI,O'f 
"",Ieen MeCo.mock 
Ma ry F McCo.m""k 
I.ck McE lroy 
Luc,lIe M oM", ' f'( 
lun Pa~'on 
Ian ... W. II ... , Ramsey 
V"gini. Ran.ooll 
G«>'ge Riggs 
Kal hryn SweeT 
Anna Shi rl"y Taylor 
Vorg,niaWa'" 
Fi,,, Qua"e. 
JaO\"lH Barry 
Mr>. 0 11,. Shoema ke, 
Nanq Ca,'en 
j_me.O'Shiro 
F •• nCH And",..,., 
I ......... Barry 
s..,.., Bun y 
NancyC. Ti"I' 
Lucille Hanna 
CI. rence P Denman 
Etcell Egber t 
Mary Loi. H.r"SQn 
HISTORY CLUB 
Officers P,,,,,d,,,, 
Vice- P, ... ident 
s..c,elary_ T 'us" ',,, 
.Sergean t ·a l-A,ms 
CLUB ROLL 
La",a Nell Hendflck 
S"" Hend"ck 
Wa lker )"""" 
May,on )"$1,, 
AI"a Malher ly 
Opal Qsbo",,, 
) H Po ,u, 
G.ab,I"II" Robe rTson 
Second Qu3" .r 
Nancy C.' len 
Virg,n;. Wa ll. 
Qp..1 Osborne 
...•... W"I k.e' I"",es 
I\. M Slickles 
H.rr iel1 Tillmon 
Nol. T in,ley 
Edg<Ir Vance 
VI'Ii!,n,a W al l$ 
Flo.3 Fluf>Q' 
J. mes O'ShifO 
M fl. 011, ... Shoemak ... . 
1944 
CHEMISTRY - PHYS ICS CLUB 
Soc_ Quo"" 
~-. [6o<,n H.,10 F"" 0..."" )00 ........ c., .. _o w.-..~ 
C..04"" M,I'" 
""',"~ W,I_ ~" "" .... _'" 
01'''''' P ........ , 
V",O, P, ... ..." 
* .. , .... T'_" 
M .. "",,·O'.P~ 
... ",."'" -., ..... "" 
',MI"" C .... N ..... .... h~" . •. _ too' -', 
.... , I."" _ ..... '" .... 10, ""' ..... w,~_ ....... • .... 
,.._ 0 ... _ ........ ,oo .. _. "---
............. -. --.-,. --...... , -... ..... 
,,,,,,, ...... -,'" .... , .. ,-", ...... -.... ... 
_,_o:-, ......... -~., ........ -
Mo'V [ M'I1"" 
......... Mdl" 
~t Il""'_'~ 
WESTERN COLLEGE PLAYERS 
OFFICERS 
J~mes Willoughby 
P",.,dcnt 
lames Sluew*",y 
Vie. P'H'~1 
F.II P,oduc t;"" 1943 
C L A U D I A 
By ROM! F,~nken 
O"octM.nd Produced by ) Rl',d SterreH 
1944 
" 
RAGLAND LIBRARY CLUB 
-, 
Voce "' .... ' 
SK,.'aty-T,_ .. , 
...... 
GuweS"""n 
N~C.tl.11 
Me'y [ Gollooo.y 
OffICERS 
CLUB ROU 
luc:.U .. McMu<'", 
....... -
M¥y [I,ube,h Gailow-.,. 
Mrt. s.rot. Goo". 
~jO< .. L.uch 
LucIlle McMu<'<y 
V"".nl. W .. !!. 
IVA SCOTT CLUB 
Pr .. J.n, OFFICERS 
V",.·P,esoden ' SutrMy ... 
s.c, •• .., Dor<I lhy W,lt ...... 
T, ....... ..... I ... ~ 
~ .. , Mpy lou, .. STrong 
""'-
N.UOw.nf 
Lon_Day 
CLUB ROlL 
=&.IIOU. M.a.,.,. .. G.ttne< \/''9'''''' "'-'10. 
"'"y _bnK Eltube." H..t. Ch" .. _ ""'r., .. V-"' .... a..t.ou. """'~....., Mao<.,. t.ou... lrong 
"'!!'I'"' E~vn Hop. v •• g, ..... S ..... '-« "'9h''''' ~""':L,... M ........ K~ [,INn Broolu 
Ho ... """" s.a. "'" "'- Buch.>non a.."'lcho_. 1I .. 1t!~~~ C«'wflgh, ..... , ....... 101 ••• 1 r"",-hube.h CoII_ Rebeca lohns",., Ma.y r"", Wh ....... 
8e<n« Co' If.U 
-'-" F,....:QW,I ..... Bally c.u .. RU'h M.IDne " •• hle«! Dillon EI ...... Chlney ""M~ s.. ... Wood!. Zel .... D ...... Nell o..en, Ma.y F WOOl f<'! 
M.I'l' F DI!v'ne Laol. p~,,,,, MinI. G<1r...ibII Lou, .. Edw • • do Emage,. Pe,,," Bobby Rk: ,elton 
S.II, Emb<y Bellye Pa n us Doro.hy W",,_ 
1944 
" 
1944 
M INISTERIAL STUDENTS 
AND 
CHRISTIAN WORKERS 
P'O$ld"n' 
Vice·P.nident 
Secretory· T , ... ~w'e, 
Pi."iSl 
Mus., Director 
","w. 
K •• h",,,,,, B.rnard 
I.m .... Barry , 
Fred Becke. 
Gla<lys Sell 
Mar g .. ""t Berry S,,,.h Bue"a,,'" 
8 .. "y Campbe ll 
OFFICERS 
CLUB ROLL 
Blat'IChe Co,dell 
Dori$ M Darter 
Eth.1 G,p<on 
D, ... ~el Hankin. 
Bu''''' ' 'e H ..... _ 
Robert Luhbrook 
01»1 o..bome 
George H Ri~. 
Robe" La$hbtook 
Katherine B.rnard 
Vifg'nI~ P"es 
Fred Becke, 
H F McCh<'<t1ey 
Vlrglni. Price 
Edna Rigg. 
Ge<1tge RIggs 
Duneo" Smith 
Sh,rl ..... Tay lor 
HIlton Whitaker 
Evelyn Wingo 
This """.SKla, ;'" group conducts a Ve.p<!' Service each WednC'Sday "ven'''g 
/01 al l college students 
The chief ob,ec t,ve olin"$<) Y"'PI" Services Is to aid in k .... plng the .tudents' 
",Irituallo le de~loping 310<'111 w, '" thel. ,nlelhx:tua i life 
t fl" 
.,,-__ BAPTIST STUDENT UNION 
J.m .. C B."y 
Fred BlOCker 
loe Mooers. 
00". M..., O.r'", 
Elhel G,P5O<1 
"""0 Shirley T.ylo, 
Elozabe.h Young 
Sa rah Buchanon 
Burdelle H.r""", 
la"'e> Wi ll i.",s 
Opal Osborne 
Eliubelh Ha le 
OFFICERS 
Presiden l 
F"SI Vice . Pr •• iden. 
s.e.:ond ViCe.P residenl 
Third Vice . Pre.idc!,,1 
s.e.:rela'Y 
Trea.urer 
PianiSt 
_ Publi<rly Chalrmln 
Sunday School Represen'a,rve 
e T U Rep,e"'nl~l1ve 
Y W A R~re,enl.""c 
Magazine Represen •• live 
1944 
" 
• 
-
1944 
,. 
STUDIO CLUB 
lac~ McElroy 
.... "II'ni. Smot .... r' 
~rrh.1 a. l~ 
Thom.n Ully 
Mary F • ...c:fl Thompson 
Mr I~ .. Wi,o.on 
OFFICERS 
, 
CLUB ROlL 
Bob '''II,.m 
Doro'.." Kelly 
~Ully 
W~McB"de 
B,lloe Fr;>n<;H MclellM> 
IlOCk McElroy 
00<01...,. Lee Mille. 
lun P.~ ,on 
VI' II,,,I. Price 
M,o" Ot;e Rod""", 
Dotl, Ru llodQe 
PI'flIdenI 
Vice Preslde.1! 
Ste.er...,. 
T,u .... ' .. 
C ..... OI' 
-~. 
LE CERCLE FRANCAIS 
The _mile", 'n, g."he,ed .round .he c...cne ., Ch.~r_, A plc""" 01 the("d"w~l.enr 10 rhe I." ...... , membefl, In !he "''''01;' by theclub o flicettln 
,heir tnorUhly F'f'n(h !elle. 
Muriel 0""" 
W.rren W.twood 
Ethe. G4pson 
Nell H.n 
MioflOt;e LeKh Ma.,or,. (I." 
OFFICERS 
CLUB ROll 
Darl.o..rter 
Ethel GII'SO<' 
leln Gil .... 
NeU H,., 
Mary Vlrg'nl. t1endrlck 
8ank$Ladd 
Marjorie Le..:h 
P'n.o..., 
Vic, Pr.llden, 
.5ec .. ,.ry 
T'eHUr,r 
.s.'~""1 -"An ... 
E., •• McCho,. 
~,gar.t M ild ... !! 
"""111",. P';C," 
..... 
M." ... s..m She""1 
M.rl ... Sr'" ..... 
Elilibeth ThomJ)Wr> 
W."on W.twood 1944 
" 
I 
C 
0 
L 
L 
E 
G 
E 
PRESIDENT 
VICE·PRESIDENT 
SECRETARY 
TREASURER 
DIRECTOR 
Do'elhy A,k,n"'" 
Belly Bald""n 
Georgunna Banks 
Martha B. tes 
Gwen Beller Dol., Blewe1t 
Mu"el Dann 
Do".D.,ter 
Dorothy Compton 
Eleaner C,.."sh .... 
CLUB ROLL 
Sue Davll 
Lo" Goodman 
Dorothy Gri~e 
Chari on" Haulip 
M ildred Hildc!t>rand 
Edn. E Hughet 
Mari." MOO"""'" 
AI •• Ma therly 
Agnes Ma~well 
Marg.ret Mi tchell 
Gwen ee,I~, 
Dorothy GriW 
Marth. 8011:$ 
Martha Stov~ .... 
CheSler Cha"""" 
Emily Codon 
Bolly Parchm.n 
Vi.g;"'. Pri ce 
P.,,;c,.Slkklng 
Mattha Slevens 
Shill ..... Tayle. 
Franc ... Taylor 
Lou'S<! T,II"",,, 
Lucille Turner 
Peggy Walls 
C 
H 
0 
R 
U 
S 
, 
WESTERN BAND 
I 
/on" M V,ncent, DirO'Clcr 
Flu tes s"XOphones Trombonl'S 
Gwendo lyn B.II 'ngs 
Mation M.gur""" 
Glori. Ham. Fred Becker 
AI .... Shirley 
Mary Ne ll 5porks Billy Roark 
How.rd Slcwar' 
Horns Tuba. 
Helen W.tson 
Clarinets Be",,, Sty.nt 
Glenn Leach 
ev~lyn Thu,rnond 
Vi,ginia P,ice 
M.,I.n~ Melton Co,ne" B.d ' one Hom 
Helen Henry Gwen Beiler 
Do.orhy Shug..o,l Bil l Winllead 
Luc,lle Turn", 
Ida Weideman" Shirley T.~lor 
Doro'hy Coke 
Percus"on 
Madan Pa"erlOf1 
H,lton Sis Gre ll Naple. 
Peggy Thompson M.<lh~ Bate. 
1944 
" 
]hL 
CoUDt10 
~ 
JW.akl 
Heights Herald 
=2=~ 
Fillilllciill Success 01' Talislllll11 Now Assured 

" 
One 01 the mo$t colod ul I;g. 
u'''' in the ,eolm 01 ba.ketball, 
"Cooch" can be so:>en gy.a ting 
his ""e'-p'Ooen l .owol In move · 
ments of len.., c"olo In mo· 
menlS 01 e lat ion, he has been 
known '0 .oss It wildly above 
h.o he;>d, When Ihe SCQte Is 
p.,lieul • • ly dop,cs.ing. he m~y 
chew If or bury hlo head In It 
. "11 wet= p b itt e,ly 
E " Didd le, conside'mg 
gameslosl and...oro, has . ho be .. 
ba.kelball ,ecord 01 Bny coach 
in . he Soulh 
Duro"ll hi S Iwcn ly. ,WO bas 
ke tbal l .... son. he has "'on 
296 ,"Oul.rl y schedu led g..me. 
ond los t 102 In tournamen t 
p lay I Ken tuck y Confe,ence, 
S.lA" , N C."", • ..d New 
York Invi •• • iona ll, he has won 
80 game. a"ll los l 14 , gl~ing 
him an .11 lime 'ece,d 01 316 
" ictorie. agains t I 16 do lea .. 
Oul 01 . he I ... 76 .OU ,,,,,,,,..,.,I 
game. In ",h .,*, he ho, pa rtici · 
pated h i. 'UmS ha.c been vic _ 
toriou. 70 " ""'s. 
I 
aEnY 91 NZEl VIVI ... " HIN!S 
Lue.U.£ H ..... N ... 10 ..... O'ENES 
Ml\DI5ON 5OVAA£ GII~DEN 
~"""''' ' Uoo 19<2---.QuM .. ,.r ..... II " 194) 
" 
As ... tant COKh Ted Homlu<:k 
"'~ •• st3r Igrword at Western Kf/fl-
lucky during the SIIaSO'1I 01 1927, 
' 28, and '29 After hi, orad ... t"'" he 
be<:_ cOKh It Co"nrh, kentucky, 
",he.o ho led hi, tUm '0 ken ' ''':''y 
S' "le ChMnpl ....... ,p and I,","""", ..., 
th rld place In .he N.IICNI H'd> 
School t"",......ent held .n CI"c1 
III,norSo 
Hotnt>.ck mo.e<I .o Elkho<n. WHI 
VIto;nia, ... here hi. It.rn won 18 and 
los . S From 'here he wenl to LucI-
k...... ken. ucky, ",ho'e he had I 
h,ghly "","notul rrtCo<d 10< seven 
yea ... and in 1939 come blc:k ' 0 hi. 
ASSISTANT COACH AI .... ~"' .. ~ Au.".." Coodl 
WESTERN kEN TUCk V'S 19013 · 1901~ SCHEDULE AND RECORD 
W 0 
N",,_ 27 508 '" Alf Bate Squad,on 01 Nuh",II. S-li~ Goo""" 5~ 
" 0... , Nl\.Iwllie Atrny Aor Cen ..... N..n-.-, Ie 3 
" 0... , A,mooed Rfplac_t T .. ",lng C ..... .... . Fo<' kno. S-I.ng Gr""" 51 
" 0... " £" ..... ',,111. College Bowl.~ Goo ...... H " 0« 
" 
Nalhv,lI. Army AJ .. Cente. Nnl"" Ie 33 
" 0« 8rool<IynCoilege N_ 'fo<k C,ly 35 l6OK. 28 T.mpI, Uni"erslty Ph,I.oelphl. 48 
" Ian. , C.n .. lu. Coll"ll" 8u ff olo 50 
" ~. 
, Univof$lIy of Leul."lIle 8e>wlrnv Gre .... 54 
" ~. 
" 
"I I 81h T Ink B." .lron of C.nlP C.",pbell 00",1,"11 Gooflln 73 
" ~ .. More .... ..! State Morehead 29 
" ~ 
" 
Mor .... 11 CoIl~ H"n , lnvton 39 16
,," 
" 
ForI knox P01 Team Bowling Green 39 
" 'M. 22 Mu""ySI.le Murr.., 36 
" I:. " MoreheIdS •••• Bowlrng Gooti!n 41 " 
" 
Be'N College Be'N 38 
" 
'''' 
5 Murr..,SII'e Bowl'~ Goo ...... 47 
" ,.., , Uni\ltl,.U[oI l cui.",lIo Lou,"", Ie 31 
" 
'''' " 
8eruCoi ege Bo..llng Goo"" 44 
" 
". " 
MI"hall Collll'O" Bo..lrng Gleen 61 ., 
'''' " 
0.. P."I Uni"Or1ity Chiugo 36 56 
'''' " 
Tonne.see Tech 00",10"0 Green 61 ,. 
.. 
HILLTOPPERS '43- '44 
.. 
BASKETBALL SQUAD 
CHAMPLONSOfKLAC 1932·19)3 19H 19~'i · 1936193119)8- 1939 
1940_1942_1943 
CHAMPIONS OF S 11\." 19)4 1936· 1937 · 1938· 193919040· 1941 1942 
SQUTH£RN NeA" R[PRESENTAT1VES-1919 , I 
Sou,""""". ~d lor-, (en '.t 
EdmlsH.n, I_aId Gos,e rt, gU~fd tlrook ., l a .... .,d Glmo<ot, gUl,d 
-. 
-'. 
, 
Blue grass BQlketbolJ C h 
~~:':!'- ooe 
':''';:":::.,.---
'--
."" Jr--~~~--.. .j 
---... -"~-" 
IGJ 
JfiU/OhhO/t. ~ , , 
M",. fam~ came 10 Bowl ing G,,,,,"', Ed Doddl~ wrnon the $m,ling Woste", 
T ~.l(""f5' Col l"90 uge c<>a(h "'as featured In two na tional magazIne spl.,he. 
Twice ,his year. We".rn', tolOdul Coach has been featured In "ory .nd 
picture, first il wa. "Look" magazine which deV{lted lou, ~, 10 tiOlltng 01 
the , tory 01 the Wes tern Coach COllie" . magulne ~s even fUrlher In >;lin_ 
"'''lithe ya", 01 the amulng M, Ditldle. 
.. 
I 
REV IEW OF THE SEASd N 
Uncertainty ,eolly ",arked ,he 1943_44 SU"'" 
It hovered •• oo.nd eve')' CCfner as .he H,II .oppero 
gallantly l1'IO'o'ed along lhel. ochedulo Fir$! came!he 
s"'Il"n .... , to ,he caliber of • 'eanl wh,eh 'O/OIJI<I 
emerge Irom a g'OIJP of the boys gathered '" lorm 
19'13.44 Topper Cage Squad 
Aft"r ",n.tonl cha"O". of games and (!;J IM, f,,,ally 
• "ked"l" wa. released and Ihe sea"", 00' unde' 
.. , 
Their ,,, .. """,t'f\Q ",as with SOSI" Air ease 
Squadron from N",h.i lle.nd lha Diddle",,,,, downed 
the fiye •• 50·25 
The TOj)pC!fI cO<"It,nv<:<! 10 """ un l il .hey I ••• eled 
to Na,h.iII" 10 meet 1he Army Air (enla • • nd ~re 
they me l Ihei. II .. , d,n. ' ''' The mliCh Improv<;;fi 
S<!""'" .eam whIpped the Red and Gray boy. 4?-3T 
The jin~ corril!'d ooe, du,,"g (11",1"'.' hohd"Y' 
while Ihe squad lourneyed Eo.! The !lrst g.me wi th 
8,ooklY" College wa, a delea' by one point In Madi· 
.on Squ.r" Ga,denon (11".,,,,1. nigh t More "ouble 
brewed in Phlf ..... lph •• when T.""pl~ Unlve .. ily 
dow""d the Dlddlemen 61 _48. Then in BuU310.,., 
N~ ... Ye.,', Day a '''''''9 Cani,iu. tum WOfked ha,d 
todelea t Ihe TOppO" 54 ·50. 
On ,,, Iu"'lng 10 Bowhng G'een, The Hililoppe .. ' 
I""k ch.~ arrd aga,n lhey we,,, vietc .. OIIe' u. 
01 L. arrd 1 18th Tonk Batlal,"" 
A trop Ih'OIJ9h East Ken.ucky .rrd W",,' V"gini~ 
errded in 3 '"I>h t lor T~ Wt"Stern fl .. e Morehe"':! 
Eagles dropped t~ Bowling Green 001" 34.29 and 
the 10liOWing nIght the HIIII<>PP'='s knocked .~ Big 
Gre<!f' from their pe<ic:sta l, 39·36. 
Then come Ihe We.te", ·Murr.y 1I0me at .he 
Thoroogbreds' ~ klller.d,lIor, ending 36·35 
In favor of We",,,'" W .... ,,'" loorrd revenge ",hen 
Morehead c.me to il<>wling Green to the tune 01 
4 1-35. 
The ~ • . Mountainee ... t Sern, gave the D>ddle-
men a thorD<.fgh whIpping ",hen .he V· 12 unit ran 
UP a 61 _38 m"'II,n Oller Ihe TopperS. 
Murray come next 10 BOWling Gr""n and the 
Theroughbreds we ,e pl .. te ,ed 41 · 38. The defeat. 
followed a$ lhe Sea Card. 01 U. of L. handed t~ 
Welter"" ... H _31 deleat and a powe, lul Be,ea 
quintl,"veled ", the hi ll and handed the Oiddlemen 
. 51·44 lOiS 
M., .... all Colle~ rece ived. 61 _48 licking a t th~ 
hind. 01 a last -moving TOppO' OQuad . A g.me with 
De Paulin ChicagO resulled in a 56.36 lou for the 
Red . ,><1 Gray, but the , uson ended loyfully ",~n 
The Toppers ... lIy deleat"'" the Golden Eagles 01 
Tennessee Tcth, 6\ · 24 
T 
R 
o 
p 
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E 
s 
These t<ophies 
have been won 
by We"o,n 
In K I A.c., 
SIAA.,and 
In nall""al 
toY,nament. 


SNAPS TAKEN FOR "LOOK" M",GAZI NE 
, 
FOOTBALL FIELD 
T .... Kene 01 grid""" glories-now w." j"" 
"",""9ed In a g ,eate'l~.me . 'W Ihe ,e'urn 01 "Iaye .. wno . re 
Pas. the e'$<I>,I$, Pappy ... 001 C. Marl _, and lacV . I ;mml(l and loe . RDDlle, 
1191>""11 Rock Hoy ... duo, .. Mickey, C.rter on<! !lefty . , , Hltch. h ike .. . _ T.king 
,t easy . Ball Game . Sadie look. It O'o'e , Katherine and Ell".,... . .• CI.rlCe 
Ladie.' man . , . Pi e .... . . . Evelyn and "da .. The tum .. . GI10s tly £atl • . 
Major Daurl. Carpen.er 
Sergean. Wiggins 
Cap. Roy 
H Bal l 
L. u.rroll M 
'''''' 
Lt. Lowell R 
Bryon 
RIFLERY 
BAYONET 
PRACTICE 
MACHINE 
GUN DRILL 
ACTIVITIES 
I 
• • 
• • 
• 
• 
C.ptain George S Updegraff 
Lt. Alf,od M. Coli in. 
'" 
321AL. eJ)~ , 
OFFICERS 
, 
Lt H..uc"O .. ..,,, 
11 .... 11 ... E. Hadley 
ENLISTED PERSONNEL 
Pic. J""n H Plako 
Cpl Jo.eph T McCarthy 
So' Walter S. J.,,,,I ... <I,; 
T Sot Henry H Vaugh&n 
CIVllI .... N PERSONNEL 
MI" Dorothy L. Smith 
Mis< Mary lou K;s!c, 
Or loo,.,. F,fW 
OFFICERS 
.... T WORK 
, .. 
I 
I 
S QUA D 
OFF WE GO INTO THE WILD·BLUE YONDER 
FLYING HIGH INTO THE SUN 
• 
RO "N E 
'" 
SQUAD RON D 
HERE THEY COME ZOOMING TO ME£T OUR 1 OER 
AT 'EM 8OV5_ GIVE 'Elt THE GUN 
• 
• 
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